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Yearly	  W-­‐L	  Records	  	  	   	   Overall	   	   	   Home	   Away	   Neut.	   Nov.	   Dec.	   Jan.	   Feb.	  Year	   W	   L	   D	   Nationals	   W-­‐L	   W-­‐L	   W-­‐L	   W-­‐L	   W-­‐L	   W-­‐L	   W-­‐L	   WS	   LS	  1960	   1	   1	   0	   	   1-­‐1	   	   	   	   	   1-­‐0	   0-­‐1	   1	   1	  1961	   5	   5	   0	   	   1-­‐2	   4-­‐3	   	   	   0-­‐1	   3-­‐2	   2-­‐2	   4	   3	  1962	   7	   5	   0	   	   3-­‐3	   4-­‐2	   	   	   0-­‐1	   4-­‐2	   3-­‐2	   3	   2	  1963	   9	   3	   2	   	   6-­‐0	   3-­‐3-­‐2	   	   	   1-­‐0	   3-­‐2-­‐1	   5-­‐1-­‐1	   5	   2	  1964	   8	   5	   0	   	   5-­‐1	   3-­‐3	   0-­‐1	   	   2-­‐0	   4-­‐4	   2-­‐1	   5	   2	  1965	   11	   4	   0	   29th,	  4	  5-­‐1	   5-­‐3	   1-­‐0	   	   2-­‐0	   5-­‐2	   4-­‐2	   4	   2	  1966	   9	   4	   0	   3rd,	  55	   4-­‐1	   3-­‐3	   2-­‐0	   	   	   4-­‐3	   5-­‐1	   7	   2	  1967	   9	   3	   0	   4th,	  45	  4-­‐1	   5-­‐2	   	   	   1-­‐0	   5-­‐1	   3-­‐2	   5	   1	  1968	   10	   4	   0	   3rd,	  56	   6-­‐1	   4-­‐3	   	   	   0-­‐1	   5-­‐1	   5-­‐2	   5	   2	  1969	   3	   7	   0	   	   3-­‐3	   0-­‐4	   	   	   	   0-­‐6	   3-­‐1	   3	   7	  1970	   4	   10	   0	   10th,	  29	   2-­‐4	   2-­‐6	   	   	   1-­‐1	   2-­‐5	   1-­‐4	   2	   5	  1971	   7	   6	   0	   1st,	  56	  5-­‐3	   2-­‐2	   0-­‐1	   	   0-­‐1	   5-­‐5	   2-­‐0	   3	   2	  1972	   5	   9	   0	   4th,	  41	  3-­‐3	   2-­‐3	   0-­‐3	   	   0-­‐1	   3-­‐3	   2-­‐5	   3	   3	  1973	   8	   3	   0	   2nd,	  48.5	   3-­‐1	   4-­‐2	   1-­‐0	   	   	   5-­‐2	   3-­‐1	   6	   1	  1974	   7	   8	   0	   1st,	  102	   4-­‐3	   1-­‐3	   2-­‐2	   	   	   6-­‐6	   1-­‐2	   3	   2	  1975	   4	   7	   0	   30th,	  14	   3-­‐0	   1-­‐6	   0-­‐1	   	   0-­‐1	   4-­‐3	   0-­‐3	   4	   4	  1976	   7	   6	   1	   	   2-­‐2-­‐1	   3-­‐4	   2-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1-­‐1	   1-­‐5	   5	   4	  1977	   7	   7	   0	   26th,	  15	   4-­‐2	   2-­‐4	   1-­‐1	   1-­‐1	   1-­‐1	   3-­‐3	   2-­‐2	   4	   3	  1978	   8	   10	   0	   9th,	  41	  3-­‐3	   4-­‐5	   1-­‐2	   1-­‐1	   2-­‐1	   4-­‐6	   1-­‐2	   3	   4	  1979	   6	   7	   0	   9th,	  40	  5-­‐2	   1-­‐5	   	   1-­‐2	   	   3-­‐4	   2-­‐1	   3	   5	  1980	   6	   9	   0	   11th,	  33	   3-­‐4	   3-­‐5	   	   1-­‐2	   1-­‐0	   3-­‐3	   1-­‐4	   3	   4	  1981	   6	   8	   0	   21st,	  20.5	   4-­‐4	   2-­‐4	   	   1-­‐1	   	   3-­‐5	   2-­‐2	   2	   4	  1982	   11	   6	   0	   8th,	  50.5	   2-­‐3	   5-­‐3	   4-­‐0	   1-­‐1	   	   7-­‐3	   3-­‐2	   8	   3	  1983	   7	   7	   1	   12th,	  34	   2-­‐2-­‐1	   3-­‐4	   2-­‐1	   	   	   5-­‐5	   2-­‐2-­‐1	   3	   3	  1984	   4	   13	   1	   7th,	  40.5	   1-­‐5	   2-­‐3-­‐1	   1-­‐5	   	   	   2-­‐10-­‐1	  2-­‐3	   1	   4	  1985	   7	   5	   0	   9th,	  31	  3-­‐3	   3-­‐2	   1-­‐0	   	   	   5-­‐2	   2-­‐3	   5	   4	  
1986	   5	   6	   0	   13th,	  34.75	   2-­‐2	   3-­‐4	   	   	   	   3-­‐4	   2-­‐2	   3	   4	  1987	   2	   8	   0	   14th,	  31	   2-­‐3	   0-­‐5	   	   	   0-­‐1	   1-­‐4	   1-­‐3	   1	   6	  1988	   6	   10	   0	   38th,	  3.5	   3-­‐4	   3-­‐6	   	   	   	   5-­‐4	   1-­‐6	   3	   6	  1989	   7	   8	   0	   39th,	  3	  2-­‐3	   3-­‐4	   2-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐2	   5-­‐3	   1-­‐2	   3	   3	  1990	   9	   8	   0	   44th,	  2	  4-­‐5	   4-­‐2	   1-­‐1	   4-­‐1	   0-­‐1	   4-­‐3	   1-­‐3	   4	   4	  1991	   7	   9	   0	   11th,	  37.75	   3-­‐4	   3-­‐5	   1-­‐0	   3-­‐2	   1-­‐1	   3-­‐5	   0-­‐1	   2	   2	  1992	   7	   8	   0	   9th,	  45.25	   3-­‐5	   4-­‐3	   	   4-­‐0	   1-­‐2	   2-­‐3	   0-­‐3	   4	   5	  1993	   1	   8	   2	   19th,	  23.75	   0-­‐3-­‐1	   1-­‐5-­‐1	   	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐4-­‐1	   0-­‐2-­‐1	   1	   5	  1994	   4	   7	   0	   6th,	  50.5	   2-­‐3	   1-­‐4	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐3	   1-­‐2	   2	   3	  1995	   12	   6	   0	   9th,	  54.5	   6-­‐1	   3-­‐3	   3-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐2	   4-­‐1	   5-­‐3	   3	   2	  1996	   8	   7	   0	   10th,	  42	   5-­‐2	   2-­‐3	   1-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐2	   2-­‐4	   2	   3	  1997	   6	   8	   0	   7th,	  60.5	   2-­‐2	   3-­‐2	   1-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐3	   5-­‐2	   0-­‐2	   3	   5	  1998	   8	   6	   0	   5th,	  88	  2-­‐3	   2-­‐2	   4-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐1	   4-­‐2	   2-­‐2	   3	   1	  1999	   9	   4	   1	   28th,	  6	  2-­‐1	   4-­‐3	   3-­‐0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0-­‐1	   4-­‐4	   3-­‐0	   3	   2	  2000	   10	   10	   0	  Totals	  277	   275	   8	   	   125-­‐99-­‐3	   107-­‐138-­‐4	  	  35-­‐28-­‐1	   29-­‐17	   17-­‐24-­‐1	   143-­‐133-­‐4	   78-­‐91-­‐3	  	  	  PCT.	   .	  	   	   	   	   .	  	   .	  	   .	  	   .	  	   .	  	   .	  	   .	  	  	  Head	  Coaches:	  Eric	  Beardsley	  (1960-­‐84)	  169-­‐157-­‐5;	  Scott	  Ricardo	  (1985-­‐86)	  12-­‐11;	  Greg	  Ford	  (1986-­‐88)	  13-­‐24;	  Hedj	  Nelson	  (1989-­‐90)	  16-­‐16;	  Jim	  Heikes	  (1991-­‐92)	  14-­‐17;	  Greg	  Olson	  (1993-­‐94)	  5-­‐15-­‐2;	  Nick	  Dougherty	  (1995)	  12-­‐6-­‐0;	  Kevin	  Pine	  (1996-­‐99)	  41-­‐35-­‐1.	  	  Note:	  Ricardo	  and	  Ford	  served	  as	  co-­‐head	  coaches	  in	  1986.	  	  	  
